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Учитывая более высокую фондоотдачу малых предприятий, лизинг, как средство обновления основных 
фондов, именно в малом предпринимательстве может обеспечить наиболее быстрый инвестиционный до-
ход, снизить сроки окупаемости инвестиционного проекта, повысить эффективность использованных фи-
нансовых средств. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из основных проблем развития малого предпри-
нимательства в Республике Беларусь является недостаточная финансовая поддержка и отсутствие реальных 
финансово-кредитных механизмов обеспечения такой поддержки. 
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В настоящее время инвестиционная стратегия любого предприятия состоит из пакета проектов. Реализа-
ция эффективных инвестиционных проектов может позволить предприятию выйти из кризисного состояния. 
Среди направлений банковской деятельности в последнее время широкое распространение получили про-
ектное финансирование и инвестиционное кредитование, связанные с финансированием инвестиционных 
проектов. 
Инвестиционный проект - это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осу-
ществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и утвержденными в установленном порядке стан-
дартами (нормами и правилами), а также описание действий по осуществлению инвестиций. 
Реализация инвестиционных проектов требует отказа от денежных средств сегодня в пользу получения 
прибыли в будущем. Как правило, на получение прибыли можно рассчитывать не ранее, чем через год после 
стартовых затрат (инвестиций). 
Эффективность - категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников. 
Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические последствия осуществ-
ления инвестиционного проекта для общества в целом. 
Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия его осуществле-
ния для единственного участника, реализующего инвестиционного проекта, в предположении, что он произ-
водит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами. [3, c.53] 
В основу оценки эффективности инвестиционных проектов (ИП) положены следующие основные прин-
ципы: 
 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода); 
 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта притоки 
и оттоки денежных средств за расчетный период; 
 сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 
 принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы ИП с точки зрения инвестора был 
признан эффективным необходимо, чтобы эффект от реализации проекта был положительным; при сравне-
нии альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта; 
 учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться различные аспекты 
фактора времени, в том числе динамичность параметров проекта и его экономического окружения; разрывы 
во времени (лаги) между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноцен-
ность разновременных затрат и/или результатов; 
 учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей эффективности должны 
учитываться только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, 
связанные с привлечением ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, непо-
средственно вызванные осуществлением проекта (например, от прекращения действующего производства в 
связи с организацией на его месте нового).  
 учет наиболее существенных последствий проекта. При определении эффективности ИП должны 






 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок стоимо-
сти капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта; 
 многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления проекта, его эффектив-
ность определяется заново, с различной глубиной проработки; 
 учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период ре-
ализации проекта); 
 учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию проекта. [2, c.14] 
Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится в два этапа. 
Цель 1 этапа - агрегированная экономическая оценка проектных решений и создание необходимых усло-
вий для поиска инвесторов. Если источник и условия финансирования уже известны, оценку коммерческой 
эффективности проекта можно не производить. 
2-й этап осуществляется после выработки схемы финансирования. На этом этапе уточняется состав 
участников и определяется финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них. 
Для локальных проектов на этом этапе определяется эффективность участия в проекте отдельных предприя-
тий-участников, эффективность инвестирования в акции таких акционерных предприятий. [4,c.102] Эконо-
мическая оценка инвестиционных проектов занимает центральное место в процессе обоснования и выбора 
возможных вариантов вложения средств в операции с реальными активами. При всех прочих благоприятных 
характеристиках проекта он никогда не будет принят к реализации, если не обеспечит: 
 возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров или услуг; 
 получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного для пред-
приятия уровня; 
 окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для предприятия. 
Одной из основных причин возникновения специальных методов оценки инвестиционных проектов яв-
ляется неодинаковая ценность денежных средств во времени. Практически это означает, что рубль сего-
дняшний считается нетождественным рублю через год. Причина такого разного отношения к одной и той же 
денежной сумме даже не инфляция, хотя мысль о ней может возникнуть в первую очередь. Куда более фун-
даментальной причиной является то, что рубль, вложенный в любого рода коммерческие операции (включая 
и простое помещение его на депозит в банке), способен через год превратиться в большую сумму за счет 
полученного с его помощью дохода. 
Дисконтированием называется процесс приведения (корректировки) будущей стоимости денег к их те-
кущей (современной стоимости). Процесс обратный дисконтированию, а именно, определение будущей 
стоимости, есть не что иное, как начисление сложных процентов на первоначально инвестируемую стои-
мость. 
Процессы начисления сложных процентов и дисконтирования являются столь же древними, как и сам 
процесс кредитования, и используются финансовыми институтами с незапамятных времен. 
Коэффициенты дисконтирования не требуется каждый раз считать отдельно, они приводятся в специаль-
ных таблицах (если невозможно применение специального программируемого калькулятора). [1, c.94] 
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Труд является определяющим видом человеческой деятельности, основным способом создания матери-
альных благ и духовных ценностей. Развитие общества в условиях постиндустриальной экономики во мно-
гом определяется существенными изменениями в процессах трудовой деятельности, в организации труда, в 
структуре занятости. Эти глубокие перемены ставят перед экономической наукой проблему эволюции со-
держания и характера труда. Проблема становления нового характера и содержания труда приобретает акту-
альность для экономики Беларуси в условиях перехода к инновационному пути развития. 
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